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S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s : 
CON singular complacencia y ateniéndonos a preceptos esta-tutarios, os reunimos, en Asamblea, para daros cuenta del excelente resultado del noveno ejercicio social del Banco y 
someter la 'Memoria, leí Balance general, el Proyecto de distribución de 
utilidades ilíquidas y |la gestión idel Consejo, correspondientes al año ¡úl-
timo, a vuestro examen y aprobación. 
El progreso, en iel camino de la pacificación, de las naciones belige-
rantes, ha sido evidente durante el año l1929. Comenzó (por la evacuación 
de la Renania por las tropas aliadas y siguió con la reforma del plan Da-
wes, sustituyéndolo recientemente con el apellidado Young, adoptado 
después de Idiez 'largos ¡años, contados a partir Idel Tratado de Versalles, 
de incesantes esfuerzos. El nuevo plan es mucho miás beneficioso que los 
anteriores para Alemania, porque aligera la jcarga de las considerables 
deudas de esta nación, determina y concreta el importe global de las mis-
mas, señala las distintas formas de ipago \y fija las anualidades en que 
éste ha de hacerse. íPara ponerlo en ejecución, 'se ha creado el Banco de 
Liquidaciones ¡Internacionales, que se constituirá fcon un capital de 100 
millones de dólares, aportado por los Bancos centrales de los países in-
teresados en las Reparaciones y por aquellos otros cuya moneda se regu-
le o adapte al Patrón oro. El Banco tendrá su domicilio en Basílea, ciu-
dad suiza. Los hechos indicados y el planteamiento de ^problemas refe-
rentes a materia arancelaria, tregua aduanera y al desarme, dan al año 
mencionado un alto y significativo relieve en la historia de la paz europea. 
En el campo de la economía mundial, se ha observado una mayor des-
equilibrio, causado por motivos ya conocidos antes de la guerra y exacer-
bados en la post-guerra por la acumulación de capitales en los Estados 
Unidos de Norte América, pueblo acreedor en grado sumo de Europa y 
otros continentes, y el empobrecimiento del caudal de otros países antaño 
muy florecientes. Echase de ver, igualmente, la existencia de una gran 
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masa de cápitales flotantes, que influyen, por sus imovimientos dinámicos 
extraordinarios, con notoria transcendencia en los [mercados de valores 
y mercancías de las naciones intercontinentales. 
Los precios de las primeras materias han descendido mucho, dete-
niendo el curso del desarrollo industrial y .comercial y originando crisis 
de trabajo y aumento del número de obreros en paro. Esta crisis contri-
buyó, en parte, a la depresión de ciertos títulos, norteamericanos princi-
palmente, superabundantemente valorizados, provocando, con la asisten-
cia de grandes masas de capital flotante, atraídas por el beneficio de un 
interés excesivo, una desenfrenada especulación, que trajo consigo uno 
de los pánicos mayores registrados en la Bolsa de Nueva York, cuyo de-
sastre repercutió en las demás Bolsas, causando daños gravísimos al 
ahorro y al crédito universales. Pera remediar este desequilibrio, se ha 
lanzado la idea de constituir una Federación europea, pensamiento algo 
aventurado aún, encaminada a conciliar, sin odio para ningún país, los 
intereses económicos de todos los pueblos y nuncio quizá de futuras y 
cordiales relaciones entre ellos. 
En España, desde el punto de vista bursátil, el año ha sido poco sa-
tisfactorio, pues los Valores públicos y los industriales se han depreciado 
bastante. Y nuestra moneda, a pesar de las consabidas intervenciones 
gubernamentales, ha llegado a sufrir una desestima considerable. Uno 
y otro descenso han perjudicado gravemente a la economía nacional, daño 
que es preciso reparar con la mayor solicitud y urgencia. 
La actividad desarrollada, en orden al trabajo, es muy apreciable, 
contribuyendo a estimularla y a impulsarla el incremento ,de las Obras 
públicas, el mayor auge en el desenvolvimiento de ciertas ramas indus-
triales y la intensidad del esfuerzo realizado para inaugurar, dentro del 
año, las Exposiciones de Barcelona y Sevilla, maravillosas joyas artísti-
cas y ejemplo magnífico de lo que puede hacer España cuando quiere. 
La cosecha de cereales fué buena, singularmente la de trigo, del que 
se recolectaron unos 38 millones ele quintales .métricos, contra 26,50 mi-
llones de quintales métricos en el año precedente, correspondiendo a 1929 
una media anual de producción de poco más de 9 quintales métricos por 
hectárea, mientras que la del año anterior fué de 6,70 hectáreas; medias 
ambas inferiores a las que debieran obtenerse si «e mejorasen los siste-
mas de cultivo y los procedimientos de explotación. 
En la región, en que principalmente actuamos y especialmente en 
Salamanca, el año agrícola ha sido halagüeño, si bien el labrador no pudo 
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obtener el fruto pecuniario apetecido por tropezar con grandes inconve-
nientes para colocar sus productos, ya por falta de demanda, ya por en-
vilecimiento de los precios. La abundancia de trigo nacional, acrecida por 
una importación excesiva, produjo la inmovilización del mercado, toda-
vía subsistente, obligando a los labradores, con sus paneras casi llenas, 
a vivir del crédito más de lo deseable, con el consiguiente quebranto para 
sus intereses. 
El ganadero no ha vivido bien, mirando a su negocio, porque el gana-
do, a excepción del porcino, ha sido poco solicitado y a bajo precio. Y las 
lanas y pieles, por escasez de pedidos, se cotizaron con mucha flojedad, 
que aún persiste. 
La industria harinera se ha desenvuelto con imucha dificultad, hallán-
dose muy paralizada. Se vende poco y a precios poco razonables. El pi-
miento y el aceite, muy abundante en ciertas zonas extremeñas, tampoco 
han tenido salida, existiendo de ambos artículos grandes cantidades al-
macenadas y muy desvalorizadas. 
El comercio, por las causas apuntadas, también se ha resentido mu-
cho, mermándose bastante la cifra de sus ventas y con ello el importe de 
sus beneficios. 
El Banco, no obstante la crisis regional, prosigue su camino ascen-
dente, sin solución de continuidad y con notable y visible crecimiento en 
todas sus Cuentas; afirmación que puede comprobarse examinando los 
datos comparativos y estadísticos referentes al ejercicio económico, ce-
rrado en 31 de Diciembre de 1929, e insertos al final de la Memoria. Por 
ellos veréis el volumen que van adquiriendo las operaciones de nuestra 
Institución y ellos os dirán, con relación al año anterior, que el movimien-
to general ha aumentado en más de 794,50 millones de pesetas; el Balan-
ce general, en más de 25,50; el movimiento de Caja y Banco de España, 
en 183 millones, próximamente; la Cartera de efectos, en más de 42 mi-
llones; la Cartera de Valores propiedad del Banco, en más de 4,50 millo-
nes de pesetas; las Cuentas corrientes, Imposiciones y Bancos y Ban-
queros, en más de 17 millones; la Compensación bancada, en cerca de 
un millón, etc. 
Dividendo pas ivo . 
Por ampliación del negocio, nuestro Consejo de Administración, de 
acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 9.° de los Estatutos 
sociales, pidió un tercer dividendo pasivo del 15 % (75 pesetas por ac-
ción), cuyo importe total se hizo efectivo para el 31 de Agosto de 1929. 
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C a p i t a l . 
El capital del Establecimiento, totalmente suscrito, continúa siendo 
de 10 millones de pesetas. Y el desembolsado, desde la fecha y desembol-
so indicados, es de 4 millones de pesetas (el 40 % del capital suscrito). 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s . 
Se obtuvieron en 1929 Beneficios brutos por pesetas 3.346.793,41, y 
detrayendo de esta cantidad los intereses abonados en Cuentas corrien-
tes, Imposiciones, Libretas de Ahorro y los (satisfechos por comisiones y 
corretajes. Gastos generales, personal y otros, quedan como BENEFI-
CIOS LIQUIDOS -709.532,62 pesetas (159.367,74 pesetas más que en el 
año anterior.) 
Dividendo act ivo . 
Se repartirá, si lo acordáis, el 8 por 100 sobre el capital desembolsa-
do ((un 1 por lOOlmás que en 1928) y proporcionalmente al período que 
durante el ejercicio estuvo desembolsado dicho capital, o sea desde 1.° de 
enero y desde 1.° de septiembre. |de 1929. Los accionistas cobraron a 
cuenta, en septiembre próximo pasado, el 3,50 %. Y ahora cobrarán un 
dividendo complementario del 4,50 ¡%. El i^mpuesto de utilidades correrá 
a cargo de los accionistas. Una gran parte de las utilidades líquidas ob-
tenidas se destina a engrosar nuestro Fondo de reserva, a Remanente 
y a Amortizaciones varias, prosiguiendo así nuestra política bancaria de 
exquisita prudencia al distribuir los beneficios realizados. 
F o n d o d e r e s e r v a . 
Se eleva hoy a 316.261,27 pesetas, consignándose para acrecerlo 
pesetas 95.786,90, hecho lo cual, el mencionado Fondo se cifrará en 
412.048,17 pesetas (más de un 10 % del capital desembolsado). 
Mobil iario e i n s t a l a c i ó n . 
Se destinan, para amortización de esta partida, 65.000 pesetas. 
Inmuebles . 
Se consignan, para disminuir el saldo de esta cuenta, 25.116.29 pese-
tas, siendo, propiedad del Banco, el edificio en que está instalada nuestra 
Casa Central, calle de Zamora, número^, y en el que se hallan las Ofici-
nas de nuestra filial de Ciudad Rodrigo, Rúa del Sol, número 9. 
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R e m a n e n t e . 
Quedan para el ejercicio de 1930, pesetas 85.676,17. 
D o n a t i v o s . 
Se han hecho a Los Amigos de la Escuela y el Niño, Basílica de Alba 
de Tormes, Festividad de los Santos Reyes, Comedor de la Caridad, de 
Avila, y a diferentes sociedades benéficas o culturales, tanto de la capital 
como de las poblaciones en que está establecido el Banco. Se han dado 
libretas de Ahorro a los niños más aplicados de las Escuelas de Vitigudi-
no y premios para el Concurso de ganados en Ciudad Rodrigo. 
C a r t e r a de t í t u l o s del B a n c o . 
Su valor efectivo, al 31 de Diciembre último, es de 11.661.304,84 
pesetas, contra 7.156.443,71 pesetas del año anterior, o sea, pesetas 
4.504.861,13, más que en 1928, siendo los valores que la integran espa-
ñoles, en su casi totalidad, con buena rentabilidad y de fácil realización. 
Figuran en dicha Cartera, que a vuestra disposición está, los valores 
del Estado español (Amortizables 5 % 1900, 1917, 1926, 1927, con y sin 
impuestos, y 1929; 4 %, 1908 y 1928; 4,50 % y 3 %, 1928; Deuda Per-
petua Interior y Exterior 4 %; Deuda Ferroviaria Amortizable, 4,50 %, 
1929, y 5 %, 1925, y Bonos Oro de Tesorería 6 % ) , por el 87,37 %; las 
Cédulas del Banco Hipotecario de España, por el 5,27 %; las Obligacio-
nes 3 %, í.* hipoteca Nortes y M. Z. A., por el 2,86 %, y el 4,50 restante 
está constituido por Acciones C. A. M. P. S. A. (Monopolio de Petróleos); 
Acciones de la Sociedad Hispano Portuguesa de Trasportes Eléctricos 
(Saltos del Duero) y otras acciones y obligaciones industriales. 
E m i s i o n e s . 
Entre otras, hemos tomado parte en la Ferroviaria 4,50 %, 1929; en 
la emisión Amortizable 5 % de la misma fecha y en Bonos Oro de Te-
sorería 6 %, 1929. 
C r é d i t o a g r í c o l a . 
Se ha continuado ayudando a labradores y ganaderos para que 
desenvolviesen sus negocios sin angustias ni apremios. 
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S u c u r s a l e s . 
Siguiendo nuestro plan de expansión, nos hemos establecido en Ca-
ñaveral (Cáceres), contando ya con nuestra Casa Central y catorce f i -
liales, establecidas en Avila, Alba de Tormes, Béjar, Cañaveral, Ciudad 
Rodrigo, Coria, Hervás, Jaraiz de la Vera, Miajadas, Peñaranda, Plasen-
cia. Valencia de Alcántara, Vitigudino y Zafra. 
Todas estas filiales cooperan con su provechosa labor al desarrollo 
de los negocios del Banco, dirigidos por su Casa Central. 
R e l a c i o n e s B a n c a r i a s . 
Las mantenemos excelentes con todos los Bancos y Banqueros espa-
ñoles, y especialmente con el Banco Urquijo, importante accionista nues-
tro, y sus filiales, así como con los Bancos extranjeros de mayor renombre. 
C o m p e n s a c i ó n B a n c a r i a . 
Prosigue el aumento del número y cifra de efectos compensados, 
viéndose que nuestra clientela va fijando ya su atención en asunto de tan-
ta importancia, por ser la que obtiene principalmente las ventajas de la 
exención de timbre y la disminución del movimiento de numerario. 
O r d e n a c i ó n B a n c a r i a . 
Continuamos perteneciendo a la Asociación de la Banca Española del 
Centro de España y figurando adscritos a la Comisaría Regia de la Banca 
Privada, cuyas instrucciones cumplimentamos gustosos. 
B o l e t í n . 
Esta publicación mensual nuestra viene siendo acogida, por nuestros 
clientes y amigos, con el mayor agrado. 
P e r s o n a l . 
Merece, por el celo y entusiasmo demostrados en el cumplimiento de 
su deber, bajo la dirección de nuestro Gerente General, nuestros más sin-
ceros parabienes. 
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R e n o v a c i ó n del C o n s e j o . 
En la Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el 17 de Mar-
zo de 1929, fueron reelegidos por aclamación los señores Consejeros don 
Miguel Iscar Peyra, don Luis García Romo, don Manuel Madruga Nore-
ña, don Francisco Muñoz García, don Fernando D. Zaballa y don Ricar-
do González Martín. 
Según lo preceptuado en el artículo 30 de nuestros Estatutos, corres-
ponde cesar en el cargo de Consejeros titulares a los señores don Ber-
nardo Olivera Sánchez, don Manuel Mirat Domínguez, don Juan Manuel 
de Urquijo y Ussía, don Valentín Ruiz Senén, don Antonio González Gar-
cía Borreguero, y en el de suplente, a don Alipio Pérez Tabernero. 
Son reelegibles. 
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BANCO DEL O E S 
Balance de situación al 31 
Según el mo 
ACTIVO 
I. Caja y Bancos. 
Caja y Banco de E s p a ñ a 
Moneda extranjera (cambio día) 





Efectos de comercio hasta 90 d í a s . 9.589.632,69 
I d . I d . a mayor plazo 18.771,00 
Fondos púb l icos 10.186.715,18 
Otros valores 1.474.589,66 T í tu lo s . 
III. Créditos. 
Deudores con g a r a n t í a prendaria . 1.321.067,65 
I d . varios a la vista 3.655 528,03 
Id . a plazo 11.607.544,28 
I d . moneda extranjera (cam-
bio día) 289.641,30 
IV. Inmuebles 
V. Mobiliario e ínsfalacíón 
VI. flccionisfas 
VI!. Cuencas diversas 
VIII. Dividendo activo a cuenta 
S U M A . . . 
IX. Depósito de valores 
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TE DE ESPAÑA 




II. Fondo de reserva. 
III. Rcpeedores. 
Bancos y Banqueros 17.630.582,40 
Acreedores a la vista 6.499.186,53 
I d . hasta el plazo de un mes 11.669.519,15 
Id . a mayor plazo 10 744.016,45 
Id . m o n e d a e x t r a n j e r a 
(cambio día) 400.548,59 
IV. Efectos y demás obligaciones a pagar 
V. Cuentas diversas 
VI. Utilidades líquidas en el ejercicio de 1929.. 
SUMA. 
VII. Depositantes de valores: 
En custodia 25.280.022,09 
En g a r a n t í a 2.107.835,00 
Por depós i to s necesarios 550.000,00 






















dez y Dans. 
El Contador, 
Valentín L Cueto. 
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Extracto de las cuentas de pérdidas y ganancias 
Beneficios brutos obtenidos en 1929... 
A D E D U C I R : 
Gastos generales y personal 
Intereses abonados en Cuentas corrien-
tes, Caja de Ahorros e Imposiciones, 
comisiones, corretajes y otros 
B e n e f i c i o l í q u i d o 
Remanente del ejercicio de 1928. 
T o t a l 
P r o p u e s t a de d i s t r i b u c i ó n de 
ut i l idades: 
Ganancias l íqu idas 
Deducciones estatutarias 
L í q u i d o repart ib le . . 
D I S T R Í B U C I O N : 
A fondo de reserva, 15 por 100. . . . 
A impuestos 
A gastos de i n s t a l ac ión y mobil iar io 
A inmuebles 
Otras amortizaciones 
A dividendo act ivo , 8 por 1 0 0 : 
Recibido a cuenta 3,50 por 100 
Dividendo complementario 4,50 por 100 
Remanente para 1930 
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Expuestos en esta MEMORIA los hechos más culminantes del ejerci-
cio, el Consejo de Administración tiene el honor de someter a vuestro 
examen y aprobación los siguientes: 
A C U E R D O S 
1. ° Examinar, discutir y aprobar, si procede, la MEMORIA, el Ba-
lance y la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio ter-
minado en 31 de Diciembre de 1929. 
2. ° Acordar la distribución definitiva de los beneficios sociales, con-
forme al proyecto de reparto anteriormente propuesto. 
3. ° Elección de señores Consejeros para cubrir las vacantes exis-
tentes. 
Salamanca, 21 de Marzo de 1930. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Bernardo Olivera, Presi-
dente.—Manuel Mirat, Vicepresidente.—Consejeros: Juan Manuel de Ur-
quijo, Valentín Ruiz Senén, Antonio González García Borreguero, Miguel 
Iscar Peyra, Luis García Romo, Manuel Madruga, Francisco Muñoz, Fer-
nando D. Zabulla, Alipio Pérez Tabernero, Ricardo González Martín. 
El Gerente General, Miguel Fernández Dans. 
A c u e r d o s a d o p t a d o s en la J u n t a genera l ord inar ia de 
A c c i o n i s t a s c e l e b r a d a el d í a 2 3 de M a r z o de 1 9 3 0 . 
1. ° Aprobación de la Memoria, del Balance general y de la gestión del Consejo, 
durante el año 1929. 
2. ° Aprobación del Reparto de utilidadjes y dividendo activo conforme a la pro-
puesta del Consejo. 
3. ° Raelección, por aclamación, de los vocales titúlanos d(el Consejo, don Ber-
nardo Olivera Sánchez (Presidente), don Manuel Mirat Domínguez (Vicepnasidnte). 
Don Juan Manuel de lUrquijo y Ussía, don Valentín Ruiz Senén, don Antonio Gon-
zález García Borreguero, y en el de suplente, don Alipio Pérez Tabernero. 
4. ° Concesión de un expresivo voto de gracias al Consejo de Administración y 
Consejeros de la Sucursal de Avila, Gerente general del Banco y pprsonal del mis-
mo, por los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 1929. 
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Movimiento y saldo de las principales cuentas 
Movimiento general. 
Ascendió en 1928 a Ptas. 1.713.129.057,90 
\áem en 1929 a * 2.507.741.070,66 
Alimento en 1929 Ptas. 794.612.012,76 
Balance general. 
Ascendió en 1928 a Ptas. 65.227.011,84 
Idem en 1929 a " 90.824.537,31 
Aumento en 1929 Ptas. 25.597.525,47 
Caja y Banco de España. 
Cobros y pagos en 1928 Ptas. 297.190.821,81 
Idem id en 1929 " 479.901.166,92 
Aumento en 1929 Ptas. 182.710.345,11 
Cartera de efectos. 
Se descontaron en 1928, 198.893, por Ptae. 97.759.361,65 
Idem en 1929, 276.595, por " 139.820.963,55 
Más en 1929, 77.702, Aumento Ptas. 42.061.601,90 
Cuentas corrientes e imposiciones 
y Bancos Banqueros. 
Saldo de estas cuentas en 1928 Ptas. 29.555.192,19 
Idem id. en 1929 " 46.943.853,12 
Aumento en 1929 Ptas. 17.388.660,93 
Préstamos y créditos. 
Saldo de esta cuenta en 1928 Ptas. 11.059.830,70 
Idem id. en 1929 " 16.873.781,26 
Aumento en 1929 Ptas. 5.813.950,56 
Depósito de valores. 
Saldo de esta cuenta en 1928 Ptas. 24.049.848,49 
Idem id. en 1929 " 27.937.857,09 
Aumento en 1929 Ptas. 3.888.008,60 
Pérdidas y ganancias. 
Beneficio ilíquido en 1928 Ptas. 550.164,88 
Remanente del año 1927 " 29.354,37 520.810,51 
Beneficio iíquido en 1929 " 709.532,62 
Remanente del año 1928 " 85.708,17 623.824,45 
Aumento en 1929 Ptas. 103.013,94 
Compensación bancaria. 
Se comuensaron efectos en 1928, por Ptas. 4.145.843,35 
Idem id. en 1929, por " 5.138.967,48 
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BANCO DEL OESTE DE ESPAÑA 
Domicilio social : SALAMANCA : Zamora, núm. 2 
O f * r » i t t i l : l O . O O O . O O O c l « ? i > t ? s s e t « ^ . 
DIRECCION I T E L E F O N I C A ^ ¡ BANCOESTE 
Sucursales: Avila, Alba de Termes, Béjar, Cañaveral, Ciudad Ro-
drigo, Coria, Hervás, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Peñaranda, 
Plasencia, Valencia de Alcántara, Vitigudino y Zafra 
Principales operaciones que realiza: 
Valores públicos e industriales.—Compra y venta, en taquil la y 
en las Bolsas de E s p a ñ a y del Extranjero, en inmejorables con-
diciones e c o n ó m i c a s para la clientela. 
Cobro de cupones y documentos de giro (letras, cheques, e t c é -
tera), pagaderos en E s p a ñ a o en el Extranjero, y descuento y 
n e g o c i a c i ó n de aqué l lo s con innegables ventajas para los inte-
resados. 
Compra y venta de monedas de oro nacionales y extranjeras, 
a s í como billetes extranjeros. 
Afianzamientos de cambio.—El Banco dedica especial a t e n c i ó n 
a toda clase de operaciones de cambio sobre el Extranjero y sin-
gularmente a la de garantirlo, mediante el cual los comerciantes 
e industriales evitan el riesgo de p é r d i d a s provenientes de las 
fluctuaciones de las divisas extranjeras. 
Negociaciones de francos, libras, dólares, escudos, etc. 
Prés tamos y crédttos.—En buenas condiciones, sobre valores, 
firmas solventas, etc. 
Los c r é d i t o s no devengan in t e r é s mientras los acreditados 
no dispongan de fondos. 
Descuento y negociación de letras. 
Cartas de crédito.—Se éxp iden sobre cualquier plaza nacional 
o extranjera 
Giros y cheques.—Transferencias postales y telegráficas. - Se fa-
ci l i tan sobre todas las plazas de E s p a ñ a y del Extranjero. 
. Cobros y pagos.—-Se encarga el Banco de efectuarlos sobre 
cualquier plaza nacional o extranjera. 
Aceptaciones.—Igualmente se encarga de la a c e p t a c i ó n de gi-
ros por Bancos de primer orden de P a r í s , Londres, Berlín^ Ham-
burgo, Amberes, G é n o v a , Roma, Buenos Aires, etc., contra en-
trega de documentos de embarque. 
Domicí Naciones en las principales plazas bancablesdel mundo. 
Apertura de créditos.—Se encarga de abrir los en las plazas in-
dicadas y en las e s p a ñ o l a s a favor de los industriales y comer-
ciantes que lo necesiten, o c u p á n d o s e en confirmarlos si ello fue-
se preciso. 
Cuentas corrientes con interés a la vista y a días vista.—El esta-
blecimiento recibe fondos de sus clientes, a b r i é n d o l e s cuentas 
en pesetas y a b o n á n d o l e s buen i n t e r é s . Las disposiciones de los 
cuentacorrentistas pueden efectuarse mediante talones o por 
medio de los procedimientos usuales en la Banca. 
E l Establecimiento ingresa en el Banco de E s p a ñ a o en otros 
Bancos nacionales o extranjeros las cantidades que sus cuenta-
correntistas le ordenen para abonar en la cuenta de un tercero, 
y e f e c t ú a toda clase de cobros y p a g o á que aqué l lo s le enco-
mienden. 
Cuentas corrientes a la vista y a plazo en moneda extranjera.— 
Estas cuentas devengan in t e r é s variable, s^gún la clase de mo-
neda y el plazo porque se imponga és ta . 
Depós i tos en custodia.--El Banco recibe en depós i to toda cla-
se de valores, e n c a r g á n d o s e de las operaciones relacionadas con 
los mismos, como cobro de cupones, amortizaciones e intereses, 
canje de títulos, renovación de los mismos, conversiones, verificación 
de los sorteos, etc. 
A los depositantes que tengan abierta cuenta comente se les 
abona en ella, con aviso, el importe de los cupones, amortizacio-
nes e intereses, sin necesidad de presentar el resguardo de de-
pósi to correspondiente. 
Los depositantes pueden re t i rar sus valores cuando les plaz-
ca, e n t r e g á n d o s e l e s los mismos Títulos que depositaron. 
Seguros de emisión y suscripciones a e m p r é s t i t o s . 
Imposiciones a plazos. 
Se reciben imposiciones a tres, seis y nueve meses, y a uno, 
dos y tres a ñ o s , a b o n á n d o s e i n t e r é s tanto m á s elevado cuanto 
mayor sea el plazo de la impos ic ión . 
D ep ó s i tos voluntarios en efectivo. 
Caja de Ahorros. 
El Banco ha establecido una Caja de Ahorros en la que se 
reciben imposiciones desde una peseta en adelante y devengan-
do las cantidades impuestas hasta el 4 por 100 de i n t e r é s anual . 
Huchas de ahorro.—Las facil i ta el Banco. 
Caja de seguridad.—Se ha instalado en el edificio propiedad 
del Banco un servicio de Cajas de Alquiler, donde pueden los par-
ticulares guardar, con absoluta seguridad e independencia, los 
valores, alhajas y documentos de in t e r é s que estimen convenien-
te, mediante el abono de la p e q u e ñ a cuota t r imestra l , semestral 
o anual s e ñ a l a d a en la tarifa correspondiente, que se inserta a l 
dorso. 
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